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ELED1YE Başka- 
nımız Kemal Ay- 
gün’iin İstanbul I
B
| için yaptığı güzel hare- 
; ketlerden bir de, zan- 
: nederim ki, Ertıığrul 
i Muhsin’e, Şehir Tiyat- 
\ rosnnda mütehassıs rc- 
I jîs iir  olarak çalışmayı 
kabul ettiricidir. Neti­
cesini beklemeden. Be­
lediye Başkaııınııı bu hareketini, değer bilir 
insan olarak beğenmemeye imkân yok!
Kemal Aygiin’üıı, Ertuğrui Muhsin gibi, 
Şehir Tiyatrosuna büyük hizmetler etmiş bir 
sahne üstadından İstanbul’u niye mahrum bı­
rakmak istemeyişi belli! Gazetecilere bu teşeb­
büsünü anlatırken, Ertuğrui Muhsin’in en ve­
rimli çağında olduğunu söylemekle yanılmıyor.
Bütün ömrünü sahneye veren bu emekli 
Devlet Tiyatrosu rejisörü, bugün için kendisin­
den müstağni kalabileceğimiz bir insan değil­
dir. Bir defa, hiç şüphe yok ki, içimizde en 
geniş tiyatro bilgisi ve görgüsü olan biridir.
Meşrutiyetin ilk günlerini hatırlıyorum. 
Mercan mektebinden ycııi çıktığım zamanları... 
Biz, Enis Behiç. Halil Nihat, İbrahim Alâed- 
din ve daha diğer edebiyatçılar, o zamanki 
Sultanahmet Belediye bahçesinin bir tarafın­
da edebiyat münakaşaları ederken, bu Mer- 
canlı genç de bir köşede sahne eserleri oku­
makla meşguldü.
Hepimiz hayat yolunda az çok istikamet 
değiştirdik. Çeşitli meslek ve hizmetlere gir­
dik. O hiç yolunu değiştirmedi. Hep sahneye 
bağlı kaldı. Yeııi ansiklopedideki kısacık bi­
yografisini alayım:
«Muhsin Ertuğrui 1892 de İstanbul’da 
doğmuş, Mercan idadisinde okuduktan sonra 
Paris, Viyana, Berlin, Moskova gibi şehirler­
de tiyatro ve sinema stüdyolarında tetkiklerde 
bulunmuş, birçok filmler çevirmiştir. Telif, 
tercüme, adapte suretiyle bir hayli sahne eser­
leri meydana getirdi. Uzun yıllar İstanbul Şe­
hir Tiyatrosu başında bulunan Muhsin Ertuğ 
rul Ankara Devlet Tiyatro mektebi rejisörü­
dür.»
Ertuğrui Muhsin!
Sahnede karakter ve 
dram aktörü olarak 
eıı yüksek kudreti gös­
termişti. İstanbul Şehir 
Tiyatrosu başındayken, 
bu sanat miiessesesi- 
ni avucunda tutarak en 
verimli bir tarzda ça­
lıştırıyordu.
Zannediyorum ki, o i 
biraz sert, hattâ biraz! 
diktatör bir tavırla bu hizmeti üzerine alma- j 
saydı. Şehir Tiyatrosu sanatkârları bugünkü! 
olgunluklarına ulaşamazlar, sahnede bu kadar j 
başarı gösteremezler, ihtilâflar içinde dağılır-! 
(ardı.
Bu işi idari kuvvete dayanmadan şahsî i  
otoritesiyle yapıyordu: En iyi sahne sanatkârı! 
olduğu için! Klâsik tiyatroyu da, modern ti-! 
yatroyu da en iyi bildiği için! Yeni hamleleri 
yapmada daima arkadaşlarından bir adını ile-İ 
ride bulunduğu için!
Belki onun da sinirlerine kapıldığı zaman-i 
lar olmuştur. Bazılarını fazla kırmış, kendini | 
haksız çıkartacak sert mukabeleler yapmıştır. | 
Amma biz, sanat hayatımızda kimili nazını çek- i  
iniyoruz ki, onunkine tahammül etmiyclim? |
Oltaya eser koyan her sanat adamının | 
türlü mizaç hususiyetleri, türlü kaprisleri var-i 
dır. Şairler, muharrirler, âlimler öyle değil- i
mi? Rahmetli İbnül Emin, eserlerini neşrettir-1
inek için eski Milli Eğitim Bakanlığına hıısu-i 
si imlâsını kabul ettirmişti. Merhum 'Yah ya i 
Kemal üstadımızı hiçbir iktidar memnun cdc-l 
bildi mi?
Ertuğrui Muhsin’in bu kadar dostlarla! 
çevrili olduğunu tahmin etmezdim. Gazeteler E 
onun Şehir Tiyatrosuna gelişini, günün en mii- i  
him vak’ası olarak birinci sayfalarına aldılar. = 
Kendisine içinden kııgm olanlar bile aleyhin-= 
<ıe bir kelime söylemedi. Sayın Belediye Baş- g  
kanımızın onu hizmete almak teşebbüsüne gi- = 
riştiğini açıkça söylemesi hoşuma gitti? Umu-1 
yorum ki, kıymetli sanatkârımız bize bir defa jg
daha bu lâyık olduğunu göstermekte gecikmi- ğ  
yecektir. T T -
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